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
ǡ
            
 ȋȌ        ȋ ʹͲͳͳȌǤ  
  ǲthe process of creating, storing, managing, exchanging and sharing building
information inan interoperablewayandreusableway.” 
Ǧ    ǡ ǡ   
ȋetalǤʹͲͳ͵ȌǤ
    ǡ       
ȋetal.ʹͲͳͷȌǤ 
 
Ǥ
ȋetal.ʹͲͳ͵ȌǤ
ǡ
            ȋ
 et alǤ ʹͲͳͶǢ
ʹͲͳʹǢetalǤʹͲͳ͵ȌǤ
              
Ǧȋ
  ʹͲͳ͵ȌǤ           ǣ
ǡ ǡ  ǡ       ǡ
      ȋǦ ʹͲͳʹǢ  ʹͲͳ͵Ǣ  ʹͲͳ͹ȌǤ

ǡǤ
              
       ȋ etal. ʹͲͳ͵ȌǤ ǡ

           
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
     ȋ
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Ƭ
ʹͲͳ͵Ǣ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ǡ Ǧ
ǲ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
ǯ
ȋetal.ʹͲͳ͵ȌǤïȋʹͲͳͷȌǡ
ͳ͵ǤͺΨʹ ͲͳͶǤ
etalǤȋʹͲͳ͵Ȍǡǡ
  ǡ ǡ 
 Ǥ         
         
Ǣ            Ǣ
ǡ
Ǥǡ
Ǥ
ǡ         Ǥ     
         Ǥ ǡ 
Ǥ
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3.Researchmethodology

         
Ǥ
ȋ
ʹͲͳ͹ȌǤ
ǤȋʹͲͳͶȌǡ
             Ǥ
ǡǤ
  ǦǤ         ǣ 
Ǥ

3.1Preliminarystudy


Ǥ
  ʹͲͳ͸   ͳ͹   ͳʹ  Ǥ 
Ǥǡ
Ǣ
 Ǣ Ǥ ǡ  
etal.ȋʹͲͳͷȌ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Modes of delivering BIM knowledge and
training
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 IntervieweeG:IexplainedtothemBIMwithRevitasfollows:Revithasdifferentwalltypes[…]
ThesewallshaveadefinitionthatiscalledLODinBIM[…]“ForyoutodoaLOD100,youneed
asimplebasicwall”,“ForaLOD400,youneedabasiccompoundwallandisdonethisway.
AndbecausethiswallhasaLOD400,itallowsyoutodoconstructionprogrammingandcost
estimation”.So,inthiswayIdoboth,IteachRevitandBIM[…]

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4.2.3InǦhousetrainingandBIMconsultancytocompanies
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4.3DisseminationofBIMknowledgeinthecountry
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